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【Abstract】Security Monitoring based on IOT was applied to the elevator-equipment, it provides great convenience and 
security for People's Daily life. By using the basic theory of Software Engineering, it mainly analyzes and designs functions 
and modules for the Elevator Public Service Platform Base on IOT in the paper. On the basis of stating the importance of plat-
form construction, it focuses on expounding the function and the non-function requirements. Then the platform structure is 
established and different functional modules are divided. And it makes simple description about related development technolo-
gies in the end of the paper. 








据不完全统计，截至 2013 年底，我国在用电梯数量已高达 300 万台 , 可以预见未来五年内我国房屋建设的规模依








研发、生产经验，主持并参与了二十多款电子标签及 RFID 读写器产品的开发，发表了多篇与 RFID 行业有关的专业论文并入选 IEEE 文献，拥有 4项


















































































本项目是以 RFID（Radio Frequency Identification，射频识别）技术、红外传感技术、流媒体技术以及 3G（3rd Gen-
eration，第三代移动通信技术）无线技术等物联网技术为基础，采用云计算平台对城市电梯安全运行与维护进行实时监


















该技术使得在满足轿厢终端传感器采传输的基础上，实现了同步 H264 视频流媒体播放、H264/MJPEG 双码流视频
编码，在电梯运行过程中对现场画面录像，并滚动保存。轿厢多媒体终端屏可播放 RSTP、HTTP、H323 等多种协议的
实时码流以及本地多媒体文件，通过场景响应引擎在困梯、正常、通信等不同情况下选择播放内容。为支持城域级超










.NET Framework 5.0 是用于 Windows 的新托管代码编程模型，其强大功能与新技术结合起来，用于构建具有视觉上
引人注目的用户体验的应用程序，实现跨技术边界的无缝通信，同时提供一个将软件部署和编译代码执行环境，并大
幅提高软件运行的并行计算能力 [12]。Visual Studio 2010 作为基于 .NET Framework 运行环境的开发软件，目前正拥有庞
大的客户群，其集成开发环境（IDE）的界面被重新设计和组织，不仅适合专业人员进行开发，对于非专业人员，简单





较新的 Eclipse 4.2 进行开发，其作为功能完整且较为成熟开源式软件，允许嵌入 Android 编译环境进行开发，提升的基
于模型的用户接口框架，为开发者提供更灵活的界面设计；提供面向服务的编程模型，使维保客户端与服务器实现无
缝连接。





































④在第（8）步中，决定是否终止测试有三种不同的策略：第一种是固定测试长度；第二种是当 εθ ≤)(SE 时，即
可终止测试，其中的原因为测试长度很长、效率很低；第三种策略是能力参数估计值小于预先设定值时就终止测试。
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